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 El mundo se vio conmovido por los atentados terroristas del 11 
septiembre de 2001 en los Estados Unidos, una de las consecuencias 
fue la “Guerra contra el terrorismo”, encabezada  por Norteamérica. 
Esto llevó a diversos Estados, aliados con esta política de los EEUU,  a 
recurrir a medidas o acuerdos para contrarrestar el avance del Terro-
rismo Internacional de tendencia islámica, en especial. 
 Este trabajo tendrá como eje central, las medidas que llevan a 
que la lucha contra el  Terrorismo Internacional Islámico no respete 
el ordenamiento jurídico interno como internacional, y ocasiona la le-
sión de los Derechos Humanos y el debilitamiento del régimen demo-
crático.   
 La falla de los Organismos Internacionales está en la falta de 
control hacia los estados, que transgreden los Derechos Humanos y 
debilitan los regimenes democráticos, a partir de sus medidas. 
 La Guerra contra el terrorismo, sólo se basa en los fines y no en 
los medios, es cierto que los estados deben eliminar dicho flagelo pe-
ro siempre respetando a los Derechos Humanos y a las instituciones 
democráticas para preservar el estado de derecho, las libertades y los 
valores democráticos, para llevar adelante una exitosa lucha contra el 
terrorismo 
 
 
